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THE EFFECT OF BUSINESS RISK RETURN ON 








This study aimed to analyze the variables FDR, IPR, APB, NPF, DP and REO 
which have an influence on Return On Assets (ROA) simultaneously or partially 
on National Sharia Commercial Banks that use sampling techniques based on 
purposive sampling. There were three samples in this study which were Panin 
Dubai Syariah Bank, Jabar Banten Syariah Bank and Bukopin Syariah Bank from 
the period TW I 2014 to TW II 2019. The results simultaneously showed that 
liquidity risk, credit risk, and operational risk have a significant effect on ROA. 
Liquidity risk, measured using FDR and IPR, it showed that FDR and IPR have 
an insignificant positive effect on ROA at National Sharia Commercial Banks. 
Credit risk, measured using APB and NPF, it showed that APB had  significant 
negative effect on ROA and NPF had an insignificant negative effect on ROA in 
National Sharia Commercial Banks and Operational Risk was measured using 
DP and REO, indicating that the DP had a positive effect which was not 
significant to ROA and REO had a significant negative effect on ROA on National 
Sharia Commercial Banks. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel FDR, IPR, APB, NPF, DP 
dan REO yang memiliki pengaruh terhadap Return On Asset (ROA) secara 
simultan maupun parsial pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa yang 
menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling. 
Sampel pada penelitian ini terdapat tiga bank, yaitu Bank Panin Dubai Syariah, 
Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Syariah Bukopin pada periode TW I 2014 
sampai dengan TW II 2019. Hasil penelitian secara simultan risiko likuiditas, 
risiko kredit dan risiko operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
ROA. Risiko likuiditas yang diukur menggunakan FDR dan IPR, menunjukkan 
bahwa FDR dan IPR memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 
ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa. Risiko kredit yang diukur 
menggunakan  APB dan NPF, menunjukkan bahwa APB berpengaruh negatif  
signifikan terhadap ROA dan NPF memiliki pengaruh negatif yang  signifikan 
terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional  Non Devisa dan Risiko 
Operasional di ukur menggunakan DP dan REO, menunjukkan bahwa DP 
berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA dan REO memiliki 
pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah 
Nasional Non Devisa. 
Kata Kunci : FDR, IPR, APB, NPF, DP, REO dan  Return On Asset (ROA) 
